































「2012年 5月 21日 金環日食を観察しよう！」山中 雅之
・5月 11日 　舞鶴市立大浦小学校















































































































































・8月 3日 　東京大学観測実習 　講義
「太陽プラズマを「測る」 –飛騨天文台がとりくむ太陽観測研究–」一本潔




・4月 14日 　科学カフェ京都 (理セミナーハウス)
「金環日食と恐ろしい太陽の話」柴田一成
・5月 12日 　京大総合博物館 　談話会
「金環日食と太陽の謎」柴田一成











・9月 1日 　ELCAS第 5期オープンコアコース (理 6号館)
「遠い星と活動する太陽」一本潔
・9月 2日 　京都大学アカデミックデイ (時計台記念館)
「京大農学部グラウンドでの金環日食観察会と講演会」柴田一成、本田敏志
・12月 8日 　NPO花山星空ネットワーク 第 10回講演会 (理 6号館)
「太陽でスーパーフレアは起こるのか？」柴田一成
・3月 1日 　清教学園中学 見学会
「爆発だらけの宇宙と太陽—我々はなぜ生まれたのか？—」柴田一成





・4月 7日 　京都千年天文街道 　京大真如堂コース
「スーパーフレアは太陽で起きるか？ 　
太陽型恒星の観測か太陽（と地球）の未来をさぐる」柴田一成
・4月 20日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「宇宙のはじまりとおわり」磯部洋明
・5月 10日 　金環日食セミナー 京セラ本社
「デジカメを使った太陽写真の撮り方」前原裕之





























・6月 30日 　奈良女佐保会 (奈良女子大)
「太陽活動と宇宙天気予報」柴田一成
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・7月 7日 　銀河の森天文台 (北海道陸別町)
第 4回 　陸別スターライトフェスティバル
「爆発だらけの宇宙と太陽 –我々はなぜ生まれたのか？–」柴田一成







・8月 11日 　朝日カルチャーセンター (梅田)
「スーパーフレアと金環日食と最新の太陽像 　前編」柴田一成
・8月 18日 　天文学普及講演会 国立科学博物館
「太陽型星のスーパーフレア」前原裕之
・8月 24日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「宇宙は複雑か？単純か？」磯部洋明
・8月 25日 　「地元学を考える」教養講座 (NPO法人シャローム・福島市)
「太陽活動と気候変動」滝澤 寛

















・11月 11日 　Lagado研究所 (京都)
「宇宙の不可思議なカタチたち 」玉澤春史
・11月 16日 　嵯峨野高校PTA 　講演会
「爆発だらけの宇宙と太陽 –我々はなぜ生まれたのか？–」柴田一成
・11月 16日 　サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト (高山市役所)
「遠い星と活動する太陽」一本潔
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・1月 19日 　cafe etw
「サイエンスカフェ＠ etw vol.1」玉澤春史
・2月 22日 　宇宙サロン (京都市上京区 ワインサロン yu-an)
「神話と宇宙と未来の話」磯部洋明
・3月 30日 　理カフェ＠ Cafe FLEUR(カフェフルー、大阪市中央区南船場)
「恐ろしい太陽の話」柴田一成
4次元デジタル宇宙シアター (出張上映) (7件)
・4月 25日–5月 20日 　京大総合博物館「京大日食展」(青木成一郎ほか)
・7月 7日 　第 3回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・8月 26日 　第 4回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・10月 20日–21日 　京大宇治キャンパス一般公開 (青木成一郎ほか)
・11月 4日 　第 5回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・1月 20日 　第 6回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
・3月 24日 　第 7回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)
京都千年天文学街道ツアー ガイド (天文博士) (9件)
4月 7日 　京大真如堂コース 　柴田一成
4月 15日 　花山コース 　磯部洋明
6月 6日 　特別企画 　京大コース＋「金星日面通過」 　柴田一成
6月 16日 　花山新緑コース 　北井礼三郎
6月 30日 　花山コース 　磯部洋明
9月 16日 　花山コース 　北井礼三郎
10月 8日 　花山らくらくコース 　北井礼三郎
11月 10日 　花山コース 　柴田一成
12月 1日 　花山もみじコース 　野上大作
9.3 記事・メディア出演など
書籍
・ポスト 3.11変わる学問
（朝日新聞出版、河合塾編）2012年 3月発行、1500円
柴田一成「「宇宙天気予報」で太陽嵐の脅威を語る」pp.196-203
・地上の星座–寿岳潤追悼集
2012年 11月 18日
柴田一成「懐疑精神とパイオニア精神」pp.93-97
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